



















































关键词：银行主导型  金融约束   金融制度
改革前的资金供给关系。
银行通过对企业的监控，把握企业的财务状况，降低企业“内
部人控制”的程度。银行可向企业提出合理化建议，帮助企业健
康发展。而银行在企业发展的基础上获得资产规模的扩张，达到
“双赢”的局面。
银行还可以凭借信息方面的优势，开展金融咨询业务，扩大
自身服务范围，拓展盈利空间。现阶段我国咨询业发展滞后，银
行在该领域具有得天独厚的优势，应该有较大的发展空间。
3．利于国家产业政策贯彻实施
国家在宏观层面上确定优先发展和重点支持的产业后，银行
可以在微观层次支持成长性强、管理规范的企业。在银行主导型
金融制度下，政府的租金分配，对重点产业的资金支持通过银行
波及到企业，比在直接金融市场的传导方式快捷、有效，减少了
时滞性，有利于国家的产业政策的实施。
四、适应经济发展阶段，适时对金融制度进行变革
一般看法，人均GDP达到2000美元，就进入信用经济阶段，
向金融自由化过渡的基本条件成熟。原有制度安排的环境发生了
变化，产生了制度变迁的需求，由于制度的惯性作用，会对原制
度产生“路径依赖”或者“制度锁定”。此时需要政府适时进行渐
进式的制度变迁。
当前，实行银行主导型金融约束制度，也应该适度培育和扶
持直接金融市场，促进企业信用水平和企业债券信用等级不断提
高。当企业的信用程度普遍提高，银企双方实力增加，金融法规
完善，政府应适时实施金融体制的根本性变革，推进金融体系由
银行主导型金融约束制度向市场主导型金融自由化制度转变。日
本上世纪80年代后，金融制度改革的滞后导致了长达20多年的
经济衰退，值得我们深思。
五、结语
目前，我国以利率自由化为中心的金融自由化改革也应采取
审慎与渐进的方式，掌握好节奏与步伐，过快放松管制可能给我
国金融市场带来秩序混乱。如果不考虑我国的现实，过早地向市
场主导型的金融自由化过渡，反而不利于金融体系的安全。因此，
在当前阶段，我国较为理想的金融制度不是简单的金融抑制，也
不是所谓的金融自由化，而是保持间接金融与直接金融的适当比
率的基础上，对金融体系实施一定程度的控制和管理，实行政府
干预下的、银行主导型的、金融约束制度。
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